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Solidaritat Catalana 
cent anys després
Santiago Izquierdo* | sizquierdo@uoc.edu
Actualment, quan ja han passat cent anys de l’esclat solida-
ri de 1906, quines lliçons podem extreure d’aquella emble-
màtica conjuntura històrica? Què ha sobreviscut d’aquella 
Solidaritat Catalana que, durant tres anys escassos, sem-
bla capgirar el panorama polític català i l’actitud col·lectiva 
dels catalans? Hem d’entendre Solidaritat només en clau 
de passat o el seu esperit és –o hauria de ser– intempo-
ral? Més enllà d’intentar respondre aquestes qüestions, 
les pàgines que segueixen a continuació tenen la preten-
sió de repassar les circumstàncies que permeten la forma-
ció de Solidaritat Catalana, la seva posterior actuació i la 
seva dissolució final, després de tres anys d’una vida plena 
d’il·lusions, encerts, desencerts i oportunitats perdudes.
L’article s’ha pensat en clau de present. Hem volgut fer 
un exercici d’història comparada, amb la pretensió de bus-
car els possibles paral·lelismes entre la situació catalana 
actual i la d’ara fa un segle. Certament, l’escenari és di-
ferent, però tot i la distància temporal que separa els dos 
moments històrics, no ens serà difícil trobar uns evidents 
punts de contacte entre allò que passa a Catalunya entre 
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En certa manera, la història és capritxosa i fins a cert 
punt fa bo el tòpic que sovint es repeteix. Potser per-
què les coses no han canviat tant. Allò de «canviar-ho 
tot perquè res no canviï». Però el més probable és que 
no sabem aprendre del passat. En aquest sentit, l’autor 
investiga els paral·lelismes entre la conjuntura política 
del catalanisme a l’inici del segle XX i les vicissituds 
que estem vivint a l’actualitat, a través dels quals po-
dem copsar els errors del passat per no tornar a entre-
bancar-nos amb la mateixa pedra.
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1906 i 1909 i alguns dels reptes que té plantejats la clas-
se política catalana a inicis del segle XXI. Des d’aquest 
punt de vista, els ensenyaments que ens pot oferir el pas-
sat ens haurien de servir per no cometre els mateixos er-
rors en el present. Sobretot si tenim en compte que la con-
juntura actual és complexa i preocupant, si ens fixem, per 
exemple, en les dificultats que té l’Estatut per a la seva va-
lidació definitiva per part de l’Estat, o en els seriosos en-
trebancs que està tenint la Generalitat per a consensuar 
amb l’Estat un model de finançament òptim per a Catalu-
nya. Sense oblidar, és clar, les lamentables picabaralles in-
ternes –i partidistes– entre les diferents forces polítiques 
catalanes a l’hora de posar-se d’acord sobre quin hauria 
de ser el millor model de finançament per Catalunya.
La història es repeteix? Aquí no tenim la pretensió de 
fer història-ficció, però no ens podem estar de fer una re-
flexió en veu alta: en tots aquests decennis no ha canviat 
massa l’actitud d’hostilitat envers Catalunya de bona part 
de la classe política espanyola, ni tampoc sembla que 
l’Estat hagi fet res per canviar la seva crònica actitud anti-
catalanista, ben visible a l’actualitat, com igualment explí-
cita ara fa cent anys.
Solidaritat Catalana podia haver estat una bona oportu-
nitat per fer sentir a Madrid amb una sola veu les reivindica-
cions catalanes. És allò tan tòpic de «la unió fa la força». O, 
dit d’una altra manera, la necessitat de sumar esforços da-
vant una conjuntura difícil per a Catalunya com a país. Una 
conjuntura molt complexa el 1906, com ho és l’actual.
El context històric
Per a poder valorar en tota la seva magnitud Solidaritat Ca-
talana, un dels moviments cívics i polítics de major trans-
cendència de principis del segle XX a Catalunya, cal que 
abans analitzem el context històric en el qual es gesta. En 
aquest sentit, convé recordar que l’adveniment del segle 
XX porta a Barcelona un gran canvi del mapa polític i elec-
toral, que es tradueix en el sorgiment de dues noves opci-
ons polítiques: el catalanisme polític i el republicanisme de 
masses. El punt d’inflexió del canvi polític se situa al 1901, 
quan tenen lloc unes eleccions legislatives que a Barcelo-
na donen el triomf a quatre catalanistes –els «quatre presi-
dents»: Bartomeu Robert (1842-1902), exalcalde de Bar-
celona i expresident de la Societat Econòmica Barcelonina 
d’Amics del País; Albert Rusiñol (1863-1928), expresident 
del Foment del Treball Nacional; Lluís Domènech i Monta-
ner (1850-1923), expresident de l’Ateneu Barcelonès; i Se-
bastià Torres, president de la Lliga de Defensa Industrial i 
Comercial– i dos republicans –Francesc Pi i Margall (1824-
1901) i Alejandro Lerroux (1864-1949)–1. Per tant, el 1901 
s’assoleix la liquidació a la capital catalana del característic 
bipartidisme dinàstic de la Restauració, marcat pel reparti-
ment del poder entre liberals i conservadors.
1 Em permeto remetre el lector a IZQUIERDO, S., La primera victòria del catalanis-
me polític. El triomf electoral de la candidatura dels «quatre presidents» (1901). 
Barcelona. Pòrtic, 2002.
El segle XX porta un gran canvi 
del mapa polític català amb el sorgiment 
del republicanisme de masses 
i el catalanisme polític, superant el 
bipartidisme dinàstic de la Restauració
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A partir d’aquests moments, regionalistes i republi-
cans canalitzen i estimulen una nova actitud ciutadana 
que deixa de considerar l’activitat política i electoral com 
una cosa aliena, per passar a veure-hi una forma de de-
fensar interessos i d’expressar reivindicacions. Aquesta 
nova actitud culmina amb el moviment de Solidaritat Ca-
talana a partir de 1906.
La gènesi de Solidaritat Catalana
Aquest és l’escenari general amb el qual s’arriba al 1905, 
moment en què s’han de celebrar dues conteses electo-
rals que precipiten els esdeveniments que donen lloc a 
la creació de Solidaritat Catalana. Les primeres elecci-
ons, les legislatives, s’han de celebrar el 10 de setembre. 
De cara a aquests comicis, els únics contrincants serio-
sos que els republicans han de vèncer són una Lliga Re-
gionalista que apareix com un grup compacte, en sepa-
rar-se’n, el 1904, l’ala més esquerrana i republicana, grup 
que resta al marge de la contesa tot esperant adquirir es-
tructura orgànica per tal de disputar als regionalistes el 
camp del catalanisme polític. Malgrat l’elevat índex d’abs-
tenció a Barcelona (71%), els republicans aconseguei-
xen el triomf, amb cinc diputats. Als regionalistes els cor-
responen dos.
Només unes setmanes després d’aquestes eleccions, 
té lloc una nova contesa electoral, ara municipal. La data 
Regionalistes i republicans estimulen 
una nova actitud ciutadana que deixa 
de considerar l’activitat política com una 
cosa aliena, culminant a partir de 1906 
amb Solidaritat Catalana
assenyalada per a la seva celebració és el 12 de novem-
bre. També en aquesta ocasió els dos contendents prin-
cipals són la Lliga i la Unió Republicana.
Un cop celebrades les eleccions –a Barcelona la parti-
cipació és de poc més del 25%–, els resultats confirmen 
els bons resultats de la Lliga, que veu triomfar els dotze 
candidats a regidors presentats per Barcelona. També la 
Unió Republicana obté uns excel·lents resultats, que per-
meten el triomf de catorze dels vint candidats presentats 
a la capital catalana.
La sensació de victòria dels regionalistes ve provoca-
da pel fet que la seva estratègia de presentar candidats 
només a set dels deu districtes barcelonins resulta un 
èxit: sis candidats republicans es queden fora del consis-
tori mentre que els catalanistes els entren tots. Malgrat 
tot, els republicans continuen tenint majoria a l’Ajunta-
ment –28 regidors republicans, enfront de dinou regio-
nalistes–. Alhora les eleccions confirmen el naufragi bar-
celoní de les forces polítiques dinàstiques. Atès el nou 
equilibri de forces a l’Ajuntament, regionalistes i republi-
cans arriben a una mena de «Solidaritat Municipal», que 
cal entendre com un precedent del que poc després serà 
Solidaritat Catalana. Aquest pacte municipal tàcit entre 
regionalistes i republicans, no exempt de discrepàncies 
polítiques entre els uns i els altres i que funciona durant 
el període 1905-1908, pretén fer de Barcelona una gran 
capital cultural i urbanística, independentment de qui tin-
gui la majoria consistorial.
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La Lliga decideix celebrar l’èxit electoral a les munici-
pals amb una gran festa cívica, tot convocant els seus 
seguidors a prendre part en l’anomenat «Banquet de la 
Victòria», que se celebra el 18 de novembre de 1905 al 
Frontó Condal. Al multitudinari acte hi assisteixen unes 
2.500 persones.
Dies després, el 23 de novembre, el ¡Cu-Cut!, setma-
nari humorístic catalanista afí a la Lliga, publica un dibuix 
on un militar, davant del Frontó Condal, pregunta a un ci-
vil: «¿Qué se celebra aquí, que hay tanta gente?», el civil 
respon: «El Banquet de la Victòria», i el militar reflexiona: 
«¿De la Victoria? Ah, vaya, serán paisanos»2. Com era de 
preveure, la frase injuriosa que pressuposa que els mili-
tars espanyols no tenen victòries, i dita poc després del 
desastre de 1898, molesta molt l’estament militar de Bar-
celona, hostil com és al naixent catalanisme polític i carre-
gat de prejudicis contra la realitat nacional de Catalunya.
Com a conseqüència de tot plegat, la nit del 25 de no-
vembre un grup de militars assalta les redaccions de La 
Veu de Catalunya –òrgan d’expressió periodística de la Lli-
ga– i del ¡Cu-Cut!, en una acció típica del nacionalisme es-
panyol més intransigent. En els fets hi participen uns 400 
militars, que destrossen les impremtes i les redaccions 
d’ambdues publicacions catalanistes. L’atac acaba amb al-
guns ferits. El saqueig, fet impunement sense oposició de 
2 SANTOLARIA, F., El Banquet de la Victòria i els Fets de ¡Cu-Cut! Cent anys de 
l’esclat catalanista de 1905. Meteora. Barcelona, 2005.
L’anticatalanisme plasmat a través de 
l’assalt al ¡Cu-Cut! i a La Veu de Catalunya 
i la tramitació de la Llei de Jurisdiccions 
actua com agent aglutinant 
de Solidaritat Catalana
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les forces d’ordre públic, dura hores i compta amb la con-
nivència de la Capitania General de Barcelona.
El relat dels fets corre de boca en boca. Amadeu Hur-
tado (1875-1950) explica: «La notícia del succés m’arri-
bava al teatre Romea, (...). Era durant el darrer entreacte 
que els fets es precisaven, i produïen un astorament ge-
neral i una efervescència d’indignació entre la gent aple-
gada al saló de descans del teatre. En un dels angles del 
saló es trobava el conegut periodista republicà, (...) Jo-
sep Roca i Roca,3 i així que em veia em deia visiblement 
emocionat: «Això no pot continuar; s’han d’acabar d’una 
vegada les nostres baralles; hem d’ésser una cosa tots 
els catalans»».4 L’opinió pública manifesta la seva com-
moció, però tanmateix el govern no castiga els responsa-
bles de l’acte i, a més, nombroses guarnicions se solida-
ritzen amb els militars, com també fa la major part de la 
premsa espanyola, en especial la militar. Fins i tot el mo-
narca, Alfons XIII (1886-1941), veu amb simpatia l’acció 
dels militars a Barcelona.
El 26 de novembre, alguns polítics catalans marxen 
cap a Madrid per donar una dimensió política a la protes-
ta. A la capital, però, es troben amb un ambient hostil i de 
seguida s’adonen que a Madrid l’únic element a debatre i 
la gran amenaça a abatre és el «separatismo catalán».
3 (1848-1924)
4 HURTADO, A., Quaranta anys d’advocat. Història del meu temps (1894-1936). 
Ariel. Barcelona, 1969. Pàgina 81.
La plataforma unitària aplega la Lliga, 
una part de la Unió Republicana, 
independents, els federals, 
els nacionalistes republicans, 
la Unió Catalanista i els carlins
L’endemà s’inicien els debats sobre els fets al Con-
grés i al Senat. Les paraules de condemna pronuncia-
des pel marquès de Camps, Carles de Camps i Olzine-
llas (1860-1939), al Senat són ofegades per crits, xiulets 
i picaments de peus, entre visques a la pàtria i a l’Exèr-
cit. En la sessió del Congrés en la qual el govern deci-
deix suspendre les garanties constitucionals a la provín-
cia de Barcelona, el cap del govern, Eugenio Montero 
Ríos (1832-1914), i altres líders parlamentaris espanyols 
es manifesten hostils al catalanisme. Les queixes i les ar-
gumentacions de la major part dels diputats catalans de 
totes les tendències no serveixen de res.
En la sessió del 29 de novembre, Nicolás Salmerón 
(1838-1908) fa un discurs contra la suspensió de les ga-
ranties constitucionals a Barcelona. En el seu parlament 
s’adreça a la minoria regionalista, a la qual invita a marxar 
d’acord amb els republicans, per damunt de les diferènci-
es doctrinals: «Catalanistas, ¿os ponéis de acuerdo conmi-
go para llevar la paz á Cataluña? ¿Queréis que vayamos jun-
tos del brazo republicanos y catalanistas á Barcelona, para 
decir: nuestras ideas difieren, nuestras opiniones pueden ir 
en sentidos divergentes; pero vamos á exponerlas, á sus-
tentarlas en el santo y amoroso regazo de la madre común 
España?».5 Els regionalistes accepten convençuts l’oferi-
ment: «En aquell moment pot dir-se que s’inicià el procés 
5 Copiem de PLA, J., Francesc Cambó. Materials per a una història. Destino. Bar-
celona, 1981. Pàgina 268.
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polític del que havia d’ésser el formidable moviment de So-
lidaritat Catalana».6
La posada en marxa de Solidaritat Catalana
Presidida per Salmerón, aquesta plataforma unitària de 
partits aplega la Lliga Regionalista, una part de la Unió 
Republicana, independents, els federals, els nacionalis-
tes republicans –els escindits de la Lliga el 1904–, la 
Unió Catalanista i els carlins. L’esclat solidari serveix, pa-
radoxalment, per aclarir el panorama de la política cata-
lana de partits, si bé és la Lliga el partit que millor sap 
aprofitar aquesta conjuntura en un sentit polític i estratè-
gic indiscutiblement moderns: d’aquesta situació en surt 
configurada com el gran partit del catalanisme. Sovint, 
els altres grups es limiten a actuar com a mers compar-
ses dels regionalistes.
A finals de gener de 1906 s’escull el Comitè Executiu 
de Solidaritat Catalana, en el qual estan representades 
totes les formacions polítiques que la integren. Queden al 
marge d’aquest comitè –i, per tant, fora de Solidaritat– els 
dos partits dinàstics, en franca davallada a Catalunya, i els 
republicans que segueixen Lerroux, malgrat que reben in-
vitacions per integrar-s’hi. La decisió d’un sector del repu-
blicanisme unionista d’integrar-se dins del moviment soli-
6 CAMBó, F., Memòries (1876-1936). Alpha. Barcelona, 1981. Pàgina 115.
La definició interclassista del moviment 
permet mobilitzar un nombrós electorat 
entorn una única idea, Catalunya, 
i contra un únic enemic comú, 
la política centralista de l’Estat
dari provoca el trencament d’Unió Republicana, ja que el 
nucli més nombrós del partit es decanta cap a la tendèn-
cia antisolidària comandada per Lerroux, per al qual Soli-
daritat és una coalició conservadora. Però la causa prin-
cipal de l’oposició de Lerroux a Solidaritat és la por de 
perdre la direcció del republicanisme a Catalunya.
El primer acte solidari important és la celebració a Gi-
rona d’un gran míting per a reclamar la restitució de les 
garanties constitucionals i per demostrar la solidaritat 
de tots els catalans en la defensa de Catalunya. L’11 de 
febrer de 1906 se celebra el míting –hom parla d’uns 
4.000 assistents–, d’on resulta la proclamació formal de 
Solidaritat Catalana com a coalició electoral. En un clima 
d’exaltació es comença a desplegar la campanya política, 
l’objectiu de la qual és formar una Diputació catalana que 
pugui fer front a la Llei de Jurisdiccions, en fase de tra-
mitació parlamentària i que té com a objectiu fonamental 
situar el catalanisme fora de la llei. Tot i aquest clima de 
consens, la Lliga, hàbilment dirigida per Francesc Cambó 
(1876-1947), es converteix en la directora del moviment 
i n’esdevé la principal beneficiària, convertint Solidaritat 
en una arma política per a defensar els ideals del catala-
nisme conservador.
El 12 de maig de 1906 el Comitè Executiu de Solidari-
tat fa públic un manifest on anuncia que aquesta platafor-
ma de partits pensa presentar-se a les diverses eleccions 
de 1907: «La Solidaritat és quelcom diferent, quelcom 
més alt que els partits que la formen, i la seva missió pla-
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na per damunt de les finalitats de banderia. La Solida-
ritat és la formació viva de l’ésser de Catalunya com a 
col·lectivitat conscient de sí mateixa, (...) ara davant de la 
campanya electoral que s’acosta, la seva missió primor-
dial, capitalíssima, és aconseguir que sigui la funció elec-
toral dels ciutadans una funció lliurement exercida, sense 
coaccions ni imposicions; que la representació parlamen-
tària de Catalunya sigui manifestació sincera i proporci-
onalment exacta de la voluntat del nostre poble; que els 
elegits de Catalunya constitueixin una veritable diputació 
catalana que, traduint totes les modalitats del nostre sen-
tit polític i recollint tots els punts d’actual convergència 
de l’opinió de la nostra terra, siguin dintre el Parlament 
espanyol l’afirmació clara i activa de l’ideal i de la volun-
tat de Catalunya».7
Pocs dies després, el 20 de maig, té lloc l’homenatge 
de Barcelona als diputats i senadors que han intervingut 
a les Corts contra el projecte de Llei de Jurisdiccions. És 
la «Festa de l’Homenatge» que té lloc al passeig de Sant 
Joan amb una multitudinària –les cròniques de l’època 
parlen de 200.000 persones– desfilada cívica, en la qual 
prenen part ciutadans anònims i també, les principals en-
titats ciutadanes sense excepció. És la mobilització de la 
societat civil en bloc.
7 El manifest a DE CAMPS I ARBOIX, J., Història de la Solidaritat Catalana. Destino. 
Barcelona, 1970. Pàgines 60 i 61.
La Lliga, hàbilment dirigida per Cambó, 
es converteix en la directora del moviment, 
fent de Solidaritat una arma política 
per a defensar els ideals 
del catalanisme conservador
La victòria solidària a les eleccions de 1907
S’arriba així al 1907, moment clau en la història de Solida-
ritat Catalana. Per començar, el 25 de gener el conserva-
dor Antoni Maura (1853-1925) forma un nou govern, en 
substitució de l’anterior gabinet liberal. El ministeri de la 
Governació s’encarrega de posar en marxa els mecanis-
mes per fornir una majoria parlamentària afí al nou partit 
de govern. Les eleccions a diputats per a les noves Corts 
es fixen per al 21 d’abril.
Prèviament, Solidaritat Catalana assaja el seu poder 
mobilitzador concorrent als comicis per a diputats provin-
cials celebrats el 10 de març. Presenta candidatura no-
més a les demarcacions de Barcelona i Girona, atès que 
a les de Lleida i Tarragona encara no s’ha fet la conjun-
ció dels partits coaliats. La victòria solidària en aquestes 
eleccions demostra que les seves aspiracions han calat 
en la voluntat popular i que gaudeix de la força electoral 
suficient per a optar, en la propera votació d’abril, als 44 
escons que Catalunya ocupa al Parlament espanyol.
La Lliga entén que Solidaritat pot ser una bona plata-
forma per assolir els seus objectius polítics. La resta de 
les formacions solidàries són massa febles per a oposar-
s’hi i sobretot, per a renunciar a unes futures actes de di-
putat i a l’ocasió d’assolir una clientela política guanyada 
en una lluita per Catalunya i contra el lerrouxisme. En el 
seu paper director, la Lliga té cura de no donar al movi-
ment un contingut massa ideològic i vol evitar qualsevol 
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enfrontament entre els seus integrants. En conseqüència, 
Solidaritat és capaç d’integrar un espai electoral que co-
breix els extrems més oposats.
Ara bé, al seu interior hi conviuen estratègies polítiques 
oposades, circumstància que avança la curta durada d’un 
moviment nascut accidentalment i vàlid per a un moment 
històric en el qual la correlació de les forces polítiques 
catalanes està en transformació. De moment, la pretesa 
definició interclassista del moviment possibilita que Soli-
daritat obtingui la mobilització d’un nombrós electorat en-
torn d’una única idea, Catalunya, i contra un únic enemic 
comú, la política centralista de l’Estat.
A partir del 12 de març de 1907 es fan públiques les 
instruccions per dur a terme la designació dels candidats 
de Solidaritat: sempre que hi hagi acord entre els ele-
ments solidaris dels diferents districtes, són aquests els 
encarregats d’escollir el candidat. Si no hi ha acord pre-
vi, la comissió executiva solidària procedeix a la proclama-
ció. Si no s’arriba a cap acord a l’hora de proclamar can-
didats, es deixa llibertat de vot per tal que l’electorat faci 
la tria. Finalment, dels 44 escons totals, Solidaritat pre-
senta 41 candidats, atès que renuncia als de Sort-Viella 
i Roquetes, ambdós de forta tradició monarquicoliberal, i 
presenta Francesc Macià (1859-1933) a dos districtes 
–Barcelona i les Borges Blanques–. Tot i tractar-se d’un 
militar de carrera, Macià, que té la graduació de tinent co-
ronel d’enginyers, s’indigna davant l’atac de la guarnició 
de Barcelona a les publicacions de la Lliga i decideix pre-
sentar la seva candidatura.8 Les candidatures de Solidari-
tat estan formades per disset republicans –sis unionistes, 
sis federals i cinc nacionalistes republicans–, quinze regi-
onalistes, sis carlins i quatre independents.
Solidaritat comença la campanya electoral amb la pu-
blicació d’un manifest on es demana disciplina de vot i re-
nuncia a qualsevol sentiment partidista perquè cal pensar 
només en el bé comú de Catalunya. Aquest desig conci-
liador, dirigit a evitar enfrontaments en el si de Solidaritat, 
perdura com un tòpic reiteratiu al llarg de la campanya, 
però tot i aconseguir-se una tasca unitària, cadascuna 
de les forces polítiques solidàries valora uns aspectes i 
n’oblida uns altres, entenent l’elecció sota una òptica par-
ticular que respon a uns interessos específics en cada 
cas. Malgrat tot, el clima de consens és ben evident.
En aquest context d’eufòria popular, el 13 d’abril de 
1907 Joan Maragall (1860-1911) publica a La Veu de 
Catalunya un emblemàtic article, «L’alçament»: «Solidari-
tat és la terra, ho sents? És la terra que s’alça en els seus 
homes. (...) I la terra no és carlina, ni republicana, ni mo-
nàrquica, sinó que és ella mateixa, que crida, que vol son 
esperit propi per a regir-se; i ho crida a tots els seus fills, 
8 La inclusió a les llistes de Macià suscita un profund malestar a l’estament mili-
tar, que decideix el seu trasllat a Cantàbria. Aquest fet i, sobretot, l’evolució per-
sonal d’un Macià cada vegada més identificat amb les reivindicacions nacionals 
catalanes, el porta a demanar la baixa voluntària de l’Exèrcit. La seva evolució 
personal i política durant aquests anys és estudiada a ROIG ROSICH, J. M., Fran-
cesc Macià. De militar espanyol a independentista català (1907-1923). L’esfe-
ra dels llibres. Barcelona, 2006.
Els esforços de Maura per integrar 
el regionalisme català en l’òrbita 
del partit conservador espanyol 
esquerden Solidaritat Catalana
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republicans, monàrquics, revolucionaris, conservadors, 
pagesos, ciutadans, blancs i negres, rics i pobres. I men-
tre duri el crit de la terra no hi ha pobres, ni rics, ni ciu-
tats, ni pagesies, ni partits, ni res més sobre d’ella que 
un gran afany d’acallar-la i satisfer-la; perquè sols quan 
ella sia en pau podrà cadascú ser republicà, carlí, pagès, 
blanc o negre, pobre o ric (...). Els partits catalans dividits 
en la lluita d’idees polítiques serien vençuts fàcilment per 
la corrupció forastera compacte en mans dels caciques. I 
heus ací la necessitat de la unió, de l’avinença, (...) No és 
un montón, senyor Maura, amb la companyia. Que no ho 
veu? És un alçament». Recordem que Maura havia quali-
ficat de «montón» els partidaris de Solidaritat.
El diumenge 14 d’abril, una setmana abans de la vota-
ció, se celebra l’acte més important i multitudinari de la 
campanya: el míting del Tívoli, en el qual es presenta el 
vague programa electoral de Solidaritat, que redacta En-
ric Prat de la Riba (1870-1917). En paraules d’Antoni Ro-
vira i Virgili (1882-1949), el programa proposa: «La dero-
gació de la Llei de Jurisdiccions; dignificació del sufragi; 
desvetllament dels organismes socials d’Espanya per po-
sar remei a la ineficàcia de l’Estat; endegar, a través dels 
òrgans públics de l’Estat, l’energia col·lectiva de Catalu-
nya; encarregar gran part de les funcions d’ensenyança, 
beneficència i obres públiques a organismes regionals 
representatius de la personalitat de les regions, dotats de 
mitjans econòmics propis; autonomia provincial i munici-
pal; atribuir als organismes regionals la facultat de prepa-
rar i proposar al poder legislatiu de l’Estat, la renovació 
del Dret civil especial de cada regió».9
La cívica i massiva concurrència a les urnes el 21 d’abril 
és el tret característic de la jornada electoral a tot Catalu-
nya. El dia 25 la Junta Provincial del Cens proclama gua-
nyadora dels set escons a la ciutat de Barcelona la can-
didatura solidària. Amb una participació que ultrapassa el 
60%, Solidaritat compta amb un 42% del cens electoral 
mentre la candidatura lerrouxista només arriba a un 17%. 
A Barcelona voten més de 70.000 persones, d’un total 
aproximat de 108.000 electors censats.
De les 44 actes només quatre són guanyades pels 
candidats antisolidaris: les de Sort-Viella i Roquetes, no 
disputades, i les de Tortosa i Torroella de Montgrí, perdu-
des en la votació. Després de l’escrutini els escons que-
den repartits així: als solidaris els corresponen sis escons 
pels carlins, catorze pels regionalistes, disset pels repu-
blicans –nacionalistes republicans quatre, Unió Republi-
cana set i federals sis– i tres pels independents –aques-
tes tres actes són en realitat dues, les d’Hurtado i Macià, 
aquest guanyador, per partida doble, de l’acta a Barce-
lona i a les Borges Blanques–. Per tant, Solidaritat acon-
segueix els seus objectius a 40 dels 44 districtes, si bé 
posteriorment les files solidàries es reforcen amb l’adhe-
9 ROVIRA I VIRGILI, A., Resum d’història del catalanisme. La Magrana-Diputació de 
Barcelona. Barcelona, 1983. Pàgines 84 i 85. Podeu consultar el «Programa 
del Tívoli», a GONZÁLEZ CASANOVA, J. A., Federalisme i autonomia a Catalunya 
(1868-1938). Curial. Barcelona, 1974. Pàgines 545 a 548.
Amb la Setmana Tràgica, Solidaritat 
deixa d’existir, perdent una bona 
oportunitat per fer sentir amb una sola 
veu les reivindicacions catalanes davant 
una conjuntura difícil pel país
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No és difícil trobar uns punts de contacte 
entre allò que passa a Catalunya entre 
1906 i 1909 i alguns dels reptes que té 
plantejats la classe política catalana 
a inicis del segle XXI
sió del liberal Emili Riu (1871-1928), de Sort, i la del na-
cionalista republicà Josep Torras i Sampol (1869-1920), 
guanyador de l’elecció complementària de Torroella de 
Montgrí celebrada el 4 d’agost, després de la renúncia a 
l’acta del conservador Robert Robert (1851-1929), mar-
quès de Robert.
La conjuntura solidària és molt important per al futur 
electoral de Catalunya, ja que significa el desvetllament 
de l’activitat política en molts districtes rurals i la disgre-
gació del poder polític provincial, que des d’ara està re-
partit entre monàrquics i sobretot, entre republicans i re-
gionalistes, guanyadors d’unes actes irrecuperables per 
a les forces dinàstiques. Però contra el que proclama 
l’eufòria de la premsa solidària, encara no és una victòria 
total sobre el caciquisme.
La davallada final
Malgrat els bons resultats obtinguts i tot i les excel·lents 
perspectives polítiques de les que, a priori, semblen dis-
posar els flamants diputats solidaris, el cert és que la 
seva actuació a les Corts es veu dificultada per la pro-
gressiva hegemonia que pren la Lliga dins del moviment 
solidari. El possibilisme dels regionalistes, la seva accep-
tació del vot corporatiu proposat en la Llei d’administra-
ció local de Maura i el clericalisme palesat per la Lliga 
davant el Pressupost de Cultura de l’Ajuntament de Bar-
celona de 1908, en distancien els republicans. A més, a 
principis de 1908 esdevé del domini públic el propòsit 
de Maura d’estimular la dissolució de la Solidaritat atra-
ient-ne l’ala dreta amb l’esquer de la Llei d’administració 
local i integrant el regionalisme català en l’òrbita d’un par-
tit conservador espanyol renovat. Solidaritat Catalana co-
mença a esquerdar-se.
Cada vegada més, els republicans solidaris tendeixen 
a agrupar-se per fer front comú en actuacions diverses i 
això origina una tendència a treballar plegats. L’esquerra 
solidària admet que la Solidaritat ha servit per a sensibilit-
zar l’opinió pública sobre el problema de Catalunya i per 
a obtenir un triomf electoral sobre el caciquisme, però 
també adverteix que ha decebut els qui, amb raó, n’espe-
raven reclamacions més enèrgiques i més marcadament 
esquerranes.
En aquest context, el 13 de desembre de 1908 es ce-
lebren eleccions per a cobrir a Barcelona algunes va-
cants que s’han produït en les files solidàries. Les difi-
cultats per confeccionar una candidatura de consens 
presagien que l’elecció no serà gens favorable per So-
lidaritat. De fet, només un dels quatre candidats solida-
ris és capaç de guanyar la minoria, per darrera dels inte-
grants de la candidatura antisolidària. La derrota electoral 
de Solidaritat Catalana és incontestable, i la reacció a 
Madrid és de joia.
En aquesta difícil situació s’arriba al 1909, any en el 
que s’han de celebrar tres conteses electorals –dues mu-
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nicipals i una provincial–, en les quals els republicans so-
lidaris volen concórrer a títol individual i no en represen-
tació de Solidaritat. Aquesta decisió provoca l’enuig dels 
regionalistes, que comencen a parlar de seguida dels re-
publicans solidaris com d’una dissidència del catalanis-
me, d’un catalanisme que la Lliga no vol deixar de mo-
nopolitzar. En qualsevol cas, les formacions solidàries 
competeixen separadament en les conteses municipals 
de 1909. A partir d’aquells moments, sembla evident que 
les relacions entre els regionalistes i els republicans soli-
daris són molt tibants i posen en entredit la continuïtat de 
Solidaritat. A més, els mals resultats electorals, que signi-
fiquen la primera desfeta seriosa de Solidaritat Catalana, 
fan que l’acord sigui cada vegada més insostenible. L’es-
perit que havia inspirat Solidaritat ha mort.
Quan l’estiu de 1909 esclata la Setmana Tràgica, So-
lidaritat ja ha deixat d’existir a la pràctica, tot i que els úl-
tims vestigis del pacte són esborrats definitivament per 
les diferents actituds d’uns i altres davant les despropor-
cionades represàlies que provoca aquest episodi revo-
lucionari. Tot plegat es tradueix en el trencament defini-
tiu entre la dreta i l’esquerra del bloc solidari. Aquesta 
és la mort definitiva, ara sí, de Solidaritat. Les desquali-
ficacions personals i les polèmiques periodístiques man-
tingudes pels òrgans de premsa d’uns i altres s’accentu-
en, esdevenint una més de les baules en aquest procés 
d’irreversible deteriorament de la plataforma solidària. Tot 
i això, de cara a les eleccions provincials que s’han de 
celebrar a l’octubre, la tònica és encara de presentar a 
comarques –però no a Barcelona–, candidatures solidà-
ries. És el cant del cigne de Solidaritat Catalana. A par-
tir d’aquest moment, la seva dissolució definitiva només 
serà qüestió de setmanes.
Conclusions
Arribat el moment de fer un balanç de Solidaritat Catala-
na, cal assenyalar que si hagués estat només una mera 
aliança de partits davant una consulta electoral, sorgida 
d’un acte comú de protesta per fets atemptatoris a la lli-
bertat civil, la seva durada hauria estat quelcom inexplica-
ble. Si dura uns tres anys (1906-1909), és perquè amaga 
un afany que va més enllà d’una conjuntura breu, amb as-
piracions i estímuls d’esdevenir permanent en la política 
catalana i per projecció, en l’espanyola. I és que per da-
munt de tots els defectes de Solidaritat Catalana, per da-
munt de les seves crisis internes i malgrat no haver acon-
seguit cap dels objectius principals, la veritable dimensió 
del moviment la dóna el fet d’haver ajudat a fer arrelar el 
catalanisme en l’ànima col·lectiva dels catalans.
Tanmateix, l’efímera vida de Solidaritat Catalana no 
amaga la importància del fenomen com a punt de referèn-
cia per a futurs intents d’unió entre diferents sectors po-
lítics catalans. A més, estem davant del primer moviment 
transversal del catalanisme polític. Un catalanisme que, 
En tots aquests decennis no ha canviat 
l’actitud d’hostilitat envers Catalunya de 
bona part de la classe política espanyola
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partit, atès que ha d’esdevenir un vincle d’unió de tots els 
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Com demostra Solidaritat, el moviment 
transversal del catalanisme no pot ser 
monopoli de cap partit sinó la unió 
de tots els catalans independentment 
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